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CBETIIAHA M. TOIlCTA5I
(Mocxsa)
EPEHHOE TEJIO, I1JII1 113 l.JErO COTBOPEH l.JEJIOBEK
(nHOJIl1HrBI1CTl1qeCKaH 3aMeTKa)
B CJIaBHHCKOM <pOJIbKJIOpe lf3BeCTHbI nerennsr 0 cosnaaaa qeJIOBe-
xa, BOCXO,ll,HUJ;lfe K 6lf6JIeHCKlfM MOTlfBaM If anoxpmpa-recxoii KHlf)l(HOH
rpanauaa (CM., uanpauep, 0630P BOCTOqHOCJIaBHHCKlfX seposaaaa If JIe-
renn B Kpnaasnaa 1989, Kafiaxona 1999). 3Tlf nerennsr, 6e3yCJIOBHO, rro-
BJIlfHJIlf na naponnsre npencraaneuna 06 anrponoreaese, HO He saxe-
crann ax rrOJIHOCTblO. 06 3TOM CBlf,ll,eTeJIbCTBYIOT, B qaCTHOCTlf, naauue
CJIaBHHCKlfX H3bIKOB, xoropsre no-pasnoxry OTBeqalOT na sonpoc, as qero,
ns xaxoro MaTeplfaJIa If KaKI1M cnocofiou cnenan, COTBopeH qeJIOBeK.
3TOT H3bIKOBOH 06pa3 ofiaapyzomaer onpeztenenaoe cooraonrenne C
<pOJIbKJIOPHbIMlf MOTI1BaMlf rnopenan qeJIOBeKa. I1MelOUJ;lfHcH B MoeM
pacnopaacenmi MaTeplfaJI (JIeKClfKa If <ppa3eOJIOrlfH), 3aBe,ll,OMO He
nOJIHbIM, rpynnupyerca .BOKpyr He.CKOJIbKlfX cesranruaecxax MO,ll,eJIeH:
«rJIlfHHHbIH qeJIOBeK, qeJIOBeK H3 rnansr», «qeJIOBeK lf3 TeCTa», «cunrrsra
(CKpoeHHbIH) qeJIOBeK», «BbITeCaHHbIH (Bblpy6JIeHHbIH) qeJIOBeK»,
«KOBaHbIH qeJIOBeK» If np.
Cexrarrrauecxaa MO,ll,eJIb «rJlHHHHhIU qeJlOBeK» (qeJIOBeK lf3 rnnnsr,
as 3eMJIlf, rrpaxa) npaao BOCXO,ll,lfT K BeTX03aBeTHOMY MOTlfBY rsopenaa
qeJIOBeKa lf3 3eMJIlf (<<11 C03,ll,aJI [ocrrO,ll,b Eor qeJIOBeKa lf3 rrpaxa
3eMHoro»). OHa orpaacena B CTapOCJIaBHHCKOM If IJ,epKOBHOCJIaBHHCKOM
nsrpaacenan «fipeaaoe TeJIO», OTCbIJIalOUJ;eM K xplfCTlfaHCKOMY MOTlfBY
rpexoanocrn, Hlf3MeHHOCTI1, «HeqlfCTOTbI» If TJIeHHOCTlf nnorn B rrpOTI1-
BOrrOJIO)l(HOCTb ql1CTOTe 11 B03BbIllIeHHOCTI1 6eCrrJIOTHOM 11 6eCCMepTHOH
nyma. CT.-CJIaB. IiPhMfl 03HaQaeT 'rpaas' If I1MeeT COOTBeTCTBI1H B
IO)I(HOCJIaBHHCKlfX 11 BOCTOqHOCJIaBHHCKlfX H3bIKax If zmanexrax (CM.
3CC5I), a npunararensnoe IiPhMhM'b, COOTBeTcTBylOUJ;ee rpex. 1t~AtVOc;,
- 'C03,ll,aHHbIM 113 rpasn, 113 rnnasr' (CCC: 102); zip.vpyc. tiepttuu,
tiepneuuu - '6peHHbIH, TJIeHHbIH', a tiepnomeopenuu - 'nJIOTCKlfH'
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(C,l];P5I 1: 351; CP5I 1: 148). Cp. aHrJI. clay 'rrrana', B rrepeHOCHOM
3Ha1.J.eHlUI - '1.J.eJIOBe1.J.eCKOe TeJIO, rrJIOTb'.
3Ta cexrarrrnaecxaa MO)l,eJIb npencrasnena B rrOJIbCKOM ~3bIKe, rne 0
noxozcax JIIO)],~X roaopxr: z jednej (jednakowej) gliny ulepeni, z tej samej
gliny ulepeni, a 0 JIIO)l,~X HeCXO)l(MX: z innej gliny ulepeni, czlowiek innej
gliny. ,l];onycKaeTc~ TaK)I(e Ka1.J.eCTBeHHa~ OI~eHKa, M 0 )l,OCTOllHbIX (MJIM
60JIee )l,OCTOllHbIX) JIIO)l,~X MO)l(HO CKa3aTb: ludzie z lepszej gliny. CM.
NKPP 1: 629. B pyCCKOM ~3bIKe KaK 6y)l,TO era ceMaHTM1.J.eCKa~MO)l,eJIb
orcyrcrsyer, eCJIM He C1.J.MTaTb )l,MaJIeKTHOro nsrpaaceaas eucunams U3
ce6Jl enuuy, TaK rosopar 0 1.J.eJIOBeKe, rrpMTBop~I011WMC~ rrpOCTOBaTbIM:
Ilypaxa lie cmpou, enuuy U3 ce6R lie eucunau (CPR[ 6: 36). Cp. eme 0
)l,P~XJIOM crapnxe: C/lOBliO JlCUBOU npax no seune npoiuen (,l];aJIb 3: 999),
pasroaopnoe U3 nezo neCOK cunnemcs M r.n.
MOTMB «3eMJI~Horo» (MJIM «rJIMH~Horo») 1.J.eJIOBeKa, saxpenneaasni
B <popMyJIe 1.J.MHa OTrreBaHM~ «~KO 3eMJI~ eCM M B 3eMJIIO orsrneura»,
IIlMpOKO rrpencraanen B CJIaB~HCKOM <l>OJIbKJIOpe, B YCTHbIX paCCKa3aX M
nereanax, nOBTop~IO~MX6M6JIellCKMll TeKCT MJIM paspaoaruaaiourax ero,
nonsac aecssia caoeofipasno.
TIo O)],HOll 6eJIOpyccKoll BepCMM, Bor nepnoro 1.J.eJIOBeKa CJIerrMJI M3
rJIMHbI no cnoesry nO)l,06MIO, rrOTOM nyayn na Hero, M nOJIY1.J.MJIC~ 1.J.eJIOBeK
(Federowski 1897: N 780). EOJIrapCKa~ <l>OJIbKJIOpHa~ 6M6JIM~ rOBopMT,
1.J.TO Focnozts )],eJIaJI JIIO)l,ell M3 rJIMHbI; KaK rOH1.J.ap ztenaer ropunor, TaK M
OH )l,eJIaJI JIIO)l,ell: «I'ocnon e npaann opara OT KaJI - KaTO KBO rpsnsapa
npan rpr.nna, 're TaK M OH npaann opara. H OH rM e yXHaJI y ycrara M MH
rn e nan nyma» (c. I'aranana, EepKOBCKO - Ea)l,aJIaHOBa, pxn.: 43);
«CBeTo ce e 3aCB~TMJI OT )l,BaMMHa CB~TQM - OT CBeTM ,l];e)l,a A)l,bMM
Cnera Ey6a EBa. ,l];e)l,a I'ocnon rn e nanpann M )l,BOMQaTa OT 3eMH~~ KaTO
KBO ce npaar 1.J.MpanHM (rrO)l,HMQM). H OH rM e yXHaJI y ycrara 'ra MH rn e
zran ztyrna. 3aTOBa 1.J.OBeKa KaTO yMpe, TeJIOTO My CM CTaBa na 3eMH~ - ~O
OT 3eMH~ e nanpaen, a )],YUIM1.J.KaTa My CM M3<pbp1.J.a npn Tocnozt - ~O e na
,l];e)l,O Bozce OT zrsxa» (c. KOTeHoBQM, EepKoBcKO - TaM )l(e: 18-19);
«Tocnozt CM e Cb3)l,aJI uapozta KbKTO TM Ka3a<l> ... KbKTO Cb e 3apa3Bb)l,MJI
CBeTa OT A)l,aM M EBa. H TOll e nanpasnn OT KaJI BCM1.J.KO - M PbQM, M
norn, M ztpyro - BCM1.J.KO ro e HanpaBMJI OT KaJI. H na nea nanpann nyrxa
OT KaJI... » (C. MOMMHa 6aH~, TIJIOB)],MBCKO - TaM »ce: 25).
COrJIaCHO )l,pyrow 60JIrapCKOH BepcMM, 10crro)],b-roH1.J.ap 3aMeCMJI
rJIMHy M CTaJI T~aTeJIbHO nenurs TeJIa JIIO)l,ew. B otien OH npacen
OT)l,OXHyTb M yBM)l,eJI, 1.J.TO paoora M)],eT 01.J.eHb MC)l,JICHHO, M CMy He ycncrs
)],0 BC1.J.Cpa BbIJICI1MTb CTOJIbKO JIIO)],ew, CKOJIbKO OH 3a)],yMaJI. Torna OH
cMaCTepMJI 60JIBaHKy M Ha1.J.aJI nernrrs 110 HCll. JIIO,1J;M CTaJIM BbIXO,1J;MTb He
CTOJIb y)l,a1.J.HbIMM: y O)l,HOrO KpMBa~ nora, y ztpyroro - pyxa MJIM IIIe~;
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O,L(I1H CJICrrOll, npyroii B KOpOCTC, TPCTHll ropneu, qCTBCPTblM ynpxaeu 11
T.,L(. 11 KOr,L(a yBI1,L(CJI Focnozn. 3Tl1X BbIXO,nHlI.J;HX H3 60JIBaHKl1 «zte-
<pCKTHbIX» C03,naHHM, TO y HCrO yace HC 6blJIO BpCMCHI1 I1X HCnpaBHTb,
-rrofisr no se-repa C,nCJIaTb BCCX HaMCqCHHbIX mO,L(CM (C6HY 15: 91-92).
MOTI1B 60JIBaHKH, KOJIO,nKI1, MepKI1, <pOPMbI 11 r.n., no KOTOpOM C,ll,CJIaHbI
JIIO,ll,H, naxonar 0TPa)l(CHI1C BO <ppa3COJIOrl1l1 pasnsrx CJIaBHHCKHX H3bIKOB,
OTHOCHlI.J;ellcH K CXO,nCTBy 11 rro,n06111O JIIO,ll,CM, cp. pyc. Bce na oouy
KO/lOdKY ckpoenu tciaumu, ciiumu, coenatiu 11 T.rr.), 60JIf. om eouu
«amsn, ccp6. ua UCUlU «anyu.
B 60JIrapCKl1X nerennax nonynapen ClI.J;C MOTI1B CJIIOHbI, C nOMOlI.J;blO
KOTOpOM I'ocnons aasreunraaer rJIHHy: «B3HJI Tocnons uevaoro 3eMJII1U;bI
11 nJIIOHyJI, 11 nony-mnacs rJIHHa (6yKB. )l(11,nKaH rpass). Cnasana OH c,nCJIaJI
Anaua. TIJICBaJI, nJICBaJI B nsrrn, (6yKB. B nenen), c,nCJIaJI rJII1HY 11 c,nCJIaJI
TCJIO. OT aroii CJIIOHbl, COrJIaCHO JIerCH,lJ.C, npOI1CXO,ll,HT MY)l(CKa51 CI1JIa
(My)l(CKOC CCM5I) [«3eMaJI Tocnon MaJIKO 3eMI1u;a 11 nJIIOBHaJI TC raxa 11
CTaHaJIO xan-nma. Ena HanpaBI1JI A,ll,aM OTnbpBO. TIJIIOBaJI raxa, nJIIOBaJI -
y neneiio nJIIOBaJI, ra HarrpBHJI KaJITa - zta nanpaa TCJIOTO. Hoaexa CH e OT
CJIIOHKaTa My. TIJIIOBaJI, MOKpl1JI CH pbU,CTC H OBaJI5IJI cnarara, HanpaBI1JI
qOBCKa - uanpann ro KaTO KyKJIa raxa - H My m.xnan BbB ycrara, ztan My
)l(I1BOT.... 11 TOBa, Kb,lJ.C C na Mb)l(a CHJIaTa - TOBa C na ,l].C,ll,a EO)l(C
CJIIOHKaTa (T.C. cnepvara C CJIIOHKa na Tocnon). Taxa e CTaHaJIO 60rOCJIOB
OT Focnon - 0 Hseronara CJIIOHKa CC sannoaorar -roneiurre» - C. KOpTCH,
Eeccapafiua, CM. Bananauona, pxn.: 42]. J11060nbITHo B CB5I3ll C 3THM
CCp6CKOC nupaacenae co CJIOBOM nntouymu 06 OqCHb 60JIblllOM CXO,ll,CTBC:
nntouymu omau, qTO 03Ha4aCT 'BbIJII1TbIM OTCU,', HMCIOlI.J;eC COOTBCTCTBllC B
rpC4CCKO~, .<ppaHu,Y3cKO~ H np.. 513bIKax. PyCCKOC eunumuii B 3TOM
3HaQCHl1H (mOl/IW 6 mOl/KY eunumuii« uezo! - CaJITbIKOB-lll,C,ll,pHH, CM.
CCPJl5I 2: 1095) CB513aHO C ,ll,pyrllM 06pa30M - JIl160 JIllTb51 BOCKa HJII1
OJIOBa B llMCIOlI.J;YIOC5I <POPMY, JIl160 C JII1TbCM aonu, rorna ero MO)l(HO
conOCTaBJI5ITb C yKpallHCKHM Bblpa)l(CHHCM euxanauuu, I1MCIOlI.J;I1M TO )l(C
3Ha4CHl1C 11 CB5I3bIBaCMbIM C ,lJ.pyrl1M Bblpa)l(CHI1CM: KaK oee «annu eoou,
cp. pyc. nnan. oxanaunuii, oxanenuuii, oxoneuuuu, oxanneuuu: Oxanaua
ecn 6 .uamu (51pOCJIaB.), Pe6e1l0K - okananuu omeu (,lJ.OHCK.), OH 6ydem
eec» otcannettuii 6aml0l-UKO (BJIa,lJ.HM.) - CM. CPH[ 22, otcontiuii,
oxansuuuu (CCPHf: 366-·367), a TaK)I(C Bblpa)l(CHI1C KaK 6blJIU/lO - 0
60JIblllOM CXO,lJ.CTBC: Cuu-om KaK eununo 6 6ambKy (CPH[ 5: 304).
flo,lJ.p06HCC CM. TOJIcTa51 2000.
[JIHHa KaK MaTCpl1aJI, H3 xoroporc TBOPI1JIC5I 4CJIOBCK, IlpHCyTCTBy-
CT II B ,lJ.yaJIHCTH4CCKHX BCpCll51X JICrCH,lJ.bl 0 COTBOpCHHI1 MHpa; TaK, B
yKpaHHcKHx paccKa3ax Eor nCrrl1T qCJIOBCKa 113 rJIHHW no CBOCMy
rrO,lJ.06HIO, a I.ICpT, TO)l(C H3 rJB1HbI, nernrr K03JIa HJIH cofiaxy. K norrynsp-
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HbIM Y CJIaBjiH <pOJIbKJIOPHbIM «HHHOBalI,JUIM» MO:>KHO OTHCCTH H TaKHC
BCpCHH aHTpOrrOrOHH4cCKHX JICrcH,n;, rro KOTOpbIM EBa 6bIJIa cosnana
BMCCTC C A,n;aMOM H3 rJIHHbI HJIH :>KC OHa 6bIJIa cnenana H3 OCTaBIIICrOCjI
OT A,n;aMa MaTCpHaJIa (rJIHHbI) HJIH H3 «JIHIIIHHX» 4aCTCH TCJIa A,n;aMa,
nanpauep, H3 ero XBOCTa, cp. 6CJIOpyCCKylO JICrCH,n;y: «Byor j1K CTBOpbIY
Anaua, TO CTBOpbIY ero 3 XBaCTOM; nacns Byor anasorraycs, IIITO KcrrCKO
rsrax Ka6 yce - H :>KbIBHHa, H JIlO,n;3H 6bIJIH 3 XBaCTaMH, TaK HaBjlpHYY aa
Anaaa COH H anpesay CMy XByOCT H nanazcsry KaJIa ero H 3pa6HJIaCC 3
raro XBaCTa :>KyoHKa EBa. To Ka6cTbI naxonaaus 3 MyIII4bIHcKaro XBaCTa»
(Federowski 1897: N 781).
MOTHB «rJIHHjlHOro» HJIH «3CMJIjlHOro» 4CJIOBCKa naxonar KOCBCH-
HOC OTpa:>KCHHC BO MHorHX <pOJIbKJIOPHbIX H 06pjl,n;OBbIX TCKCTax,
nocrpoenasrx na ,n;ByCTOpOHHCH MCTa<pOpc «4CJIOBCK - rJIHHjlHbIH rop-
IIIOK» H «ropIIIOK - 4CJIOBCK». Hanpasrep, B pyCCKOH saraznce ropIIIOK
ynoztofinaerca 4CJIOBCKy: «B3j1T OT 3CMJIH, j1KO :>KC Anaa, BBCp:>KCH B neun.
orneanyro, j1KO rpa orposa; B3j1T OT rrCIlI,H H B03JIO:>KCH na KOJICCHHlI,y,
j1KO HJIHjI ...H r.zt.», CHMBOJIH4CCKajl csxas «ropIIIOK - 4CJIOBCK» rrpOCJIC-
:>KHBaCTCjI H B ofipsnax 6HTbjl ropIIIKOB na KpCCTHHax, csansfie H rroxopo-
nax, T.C. B ofipanax, OTMC4alOIlI,HX Ba:>KHCHIIIHC MOMCHTbI :>KH3HH 4CJIO-
BCKa, H B «aHaTOMH4CCKOH» HOMHHalI,HH 4aCTCH ropnnca (ZOpAO, HOCUK,
uepenox H r.n.), H B yrro,n;06JICHHH ropunca 4CJIOBC4CCKOH rOJIOBC,
xoropaa B CBOlO 04CPC,n;b MCTOHHMH4CCKH 0603Ha4aCT 4CJIOBCKa, H B
CHMBOJIH4CCKOM yrro,n;06JICHHH ropIIIKY :>KCHCKOro JIOHa (HMCHHO 3THM
MOTHBHpyCTCjI 06bI4aH pa36HBaTb ropIIIOK rrOCJIC nepnoii 6pa4HOH H04H B
3HaK yrparsr HCBCCTOH ,n;CBCTBCHHOCTH - CM. TOJICTaji 1996); TO :>KC
MOIKHO nanerse.sanaaao-cepocxon MarHH, H~rrpaBJICHHOHHarrpc!<p~IlI,C­
HHC pO:>K~eHHjI ,n;CTCH.:. npn rrOC.JIClJ,HHX ponax nocnezt KnaJIH· B ropurox, na
ropIIIOK KJIaJIH KaMCHb H 3aKarrbIBaJIH B 3CMJIlO. B BOCT04HOCJIaBjlHCKOM
norpefiansnov ofipxzte nepeaepnyrsrit ropurox 4aCTO OCTaBJIjlJIH na
MOrHJIC HJIH na nepexpecrxe, 4T06bI rrpOXO:>KHC rrOMHHaJIH noxoiinmca
(nozrpofinee CM. Tonopxos, TOJICTOH 1995).
EIlI,c 60JICC KOCBCHHylO cnaas C 6H6JICHCKHM MOTJiBOM MO:>KHO
ycsrarpnsars B ofisrsaax H3rOTOBJICHHjI H rrOCJIc,n;ylOIlI,CrO norpeficuua BO
BpCMjI rrpo,n;OJI:>KHTCJIbHOH sacyxn (pC:>KC rrpCBCHTHBHO, B ,n;CHb CB. Fepvana
B Mac) rJIHHjlHbIX aarpononopdnu.rx <pHrypOK rnna IO:>KHOCJlaBHHCKoro
«repuana». B 3TOM ofipsztc (H noztofinsrx CMy) rpopsryna «j1KO 3CMJI5I CCH H
B 3CMJIlO OTbI,n;CIIIH» uaxoznrr CBOC IIOJlHOC BOIIJlOI~CHMC, M MMCHHO 3Ta
OTCblJIKa K 6M6JlCHCKOMy TCKCTy, K MOTliBY nCpB04CJIOBCKU C006ll.J,aCT
BIIOJIHC KOHKpCTIIOMy pHTyaJIbIIoMy ,n;Ci1CTBHIO MarH<IccKyIO CI1JlY
B03,n;CHCTBHH Ha COCTOHHMC MHpa, a B KU4CCTBC ,n;orrOJIHHTCJIbHOrO
caspanaayiouiero 3TO ,n;CHCTBHC CpC,lJ,CTBa sstcrynaer MOTHB 3aBcpIIICHHoro
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(OKI13HCHHOro xpyra» (OT P0)l(j(CHI151 «113 3CMnl1» no rrOrpC6CHIf51 B 3CMnlO
- CM. TonCTbIC 1992) 11 ccxcyansnax CIfMBOJIIfKa OIIJIOj(OTBOpCHIf5l-rrnO-
j(OpOj(I151.
BTopa51 MOj(cnb - «qeJIOBeK "3 TeCTa» - rrpCj(CTaBnCHa PYCCKI1MI1
Bblpa)l(CHI151MH. U3 mozo »ce mecma, U3 OOHOZO mecma, U3 opyeozo mecma
(coenau, ucneueus, ynOTpc6n5lCMblMI1 j(n51 0603HaqCHI151 CXOj(CTBa I1nl1
HCCXOj(CTBa nlOj(CH MC)I():(y C060H, rrpHt-ICM PCqb I1j(CT, KaK rrpaBI1JIO, HC 0
qm311YCCKOM CXOj(CTBC, a °CXOj(CTBC B3rAAj(OB aa )l(113Hb, xapaxrepoa, HOpM
rrOBCj(CHH.51, rrpOI1CXO)l():(CHlf5I, nOnO)l(CHI151 B 06llJ,CCTBC 11r.n. Hanpasrep, Mu
c BaMU U3 OOllOZO mecma. 3mo R ece nOlIUJl1alO. A mo 6bl R C BaMU U
eoeopums He cman. /A.ToncToH/. I1nl1: Oua suaem euy ueuy, a ece-maxu OH
cuumaem cetis «U3 opyeoeo mecma», 6apWLOM, aocenmnuuenou, c
«npuuuunauu» 3HaKoM, a oua «xynuuxa». Y <I>cj(opa Aopaaosa: A MOR,
oyuaeuus, ue U3 mozo »ce mecma... KaK uauuem-nauuem «anume - pao K
uepmy na poea 6pOCUmbCJl. PC)I(C BCTpCqaCTC5I KaQCCTBCHHa51 xapax-
TCpl1CTI1Ka I1nH., TaK CKa3aTb, Ol.l,CHKa aroro «TCCTa»: nanpanep, Mepecsee
6blJl euneueu U3 xopotuezo mecma. OH yMeJl ootiueamecn ceoezo. Y
Kynpnaa, OJ(HaKO, BCTpCQaCTC5I TOT )l(C 06pa3 BbIIICQCHHOrO 113 TCCTa
QCnOBCKa, HO KaK pas npl1MCHI1TCnbHO K ero BHClllHOCTI1: JIU'40 y neeo 6blJlO
npocmoeamoe U npOU3eOOUJlO eneuamneuue, KaK iiyomo eeo uacnex, 60KOM
eunetoiu U3 mecma, eomsnye U3lOMUHKU euecmo 2fIa3 (<<IlOCj(I1HOK»). CM.
CCPJUI 2: 1138. B 3TOM KOHTCKCTC, B03MO)l(HO, 3aCJIY)l(I1BaCT BHI1MamUI 11
nonynspaaa ztpasmcnca: ;)fCeHUX U ueeecma - munu-munu mecmo.
06pa3 YCnOBCKa 113 TCCTa 113BCCTCH TaK)I(C 6cnopyccKOMy 513bIKy,
rzre, Ka)l(CTC», OH HC I1MCCT OrpaHI1QCHI1» na crpepy <p113IfQCCKOrO
CXOj(CTBa, Cpo 0 j(CT»X: EOJlbUlblU eunumuu mama, a MellbUlblU caycis« 3
opyzoea uecma (Kipuaaxa 1981: 261). B QClllCKOM »3bIKC, KpOMC supa-
)l(CHI1» «fism, 113 ozuroro TCCTa» (byt z jednoho / ze stejneho testa), «fisrrs
If3 npyroro TCCTa» (byt z jineho testa), B03MO)l(Ha KaQCCTBCHHa» xaanndia-
xauna: «If3 M»rKoro TCCTa» (byt z mekkeho testa) - ° rronarnasora,
cnatioaont.uoja QCnOBCKC (Zaoralek 1947: 394). To ace If B yKpaI1HCKOM: 3
iuiuozo micma 11 3 M'RKOZO micma ° 6c3BonbHoM YCnOBCKC. B fionrap-
CKOM, B OTnIfYI1C OT pyccxoro, paaaepnyrsni <ppa3COJIOrIf3M BKnlOQaCT
zipyroii rnaron If COOTBCTCTBCHHO npyrori 06pa3 QCnOBCKa If3 TCCTa - HC
BbIIICQCHHbIH, a 3aMcllIcHHblH: om opyzo mecmo CbM 3aMeCCI-l I1nIf: om
CbU/O mecmo CbM 3aMeCCI-l (<I>PEE 2: 60). Cp. CllJ,C om eoua MaR, om
cmuama MaR (TaM )l(C: 61), a TaK)I(C pyc. uenoee« cmapou (xpenxou)
3aKeaCKU C TCM )l{C 3HaQCHIfCM (3j(CCb, HCCOMHCHHO, IfMCCTC» B BI1j(Y
xnefiuaa aaxsacxa): KY31le'40B OKa3aJlCR ttCJlOeCKOM «penxoii 3aKeaCKU
(AKCCHOB). Omeu eaui - ttCJlOeCK cmapoii 3aKeUCKU (KYj(PI1H). CM.
CCPJUI. B CCp6CKoxopBaTCKOH <ppa3conorIfIf mecmo nonyuaer 3HaYCHIfC
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xposaoro pO,lI,CTBa, e,lI,IIHOrO pozta: Mi smo braca od jednoga tijesta.
Brankovici i Grubise jedno su tijesto (RHSJ 18: 321).
MOHIB senoaexa 1f3TeCTa TaK:>Ke HaXO,lI,lfT orpazcenne B cnasaucxoii
cP0JlbKJlOPHOll anrponoronaa. ITo O,lI,HOll yxpanncxoii nerenzte, Bor
caasana cnenan Aztaaa 1f3 TeCTa, HO cofiaxa ero csena, If rorna yzce Bor
cnenan Anaaa 1f3 rnansr. COrJlaCHO ztpyroii nepcua, Bor cnenan
xenosexa (My:>KqlfHy) 1f3 3eMJlIf, a :>KeHInlfHY 1f3 TeCTa If nocraann IfX
CYUIlfTbCjI, a Maxaany (apxanreny) aencn If X crepexs. Ho Maxann
creper-creper, rrOTOM aeaapoxou 3aCMOTpeJlCjI aa qTO-TO, a cofiaxa
npaficzcana If csena zceanrany. ITo rrOJleCCKoMY npenamno, Bor asinermn
nana 1f3 IIIlIeHlfqHOrO TeCTa, a My:>KlfKa 1f3 rnnusr, nonozcan IfX CYUIJfTbCjI
If nomen ofienars: B 3TO BpeMjI rrpamna cofiaxa, 06HlOXaJla My:>KlfKa,
rrocxpefina ero nanaaIf , noxroaanacs na Hero, a nofipaauracs ,lI,0 nana,
csena ero. TOJlbKO crana 06Jllf3bIBaTbCjI, npaxonnr Bor. YBIf,lI,eJl, qTO
cnysnnocs, CXBaTlfJl cofiaxy sa XBOCT If naaaii TPjlCTIf, a 1f3 c06aKIf TaK If
rrOCbIIIaJIlfCb naasr If fieryr xyzta rnasa rnaaar, If rne KTO OCTaHOBlfTCjI, rro
TOMy MecTy Focnozrs IfX If Ha3bIBaeT: OCTaHOBlfJlCjI non Gepeaoii - nan
Bepesoncxaii, non ,lI,y60M - nan ,D;y6CKlfll, non OJlbXOIO - naa OJlbXOB-
CKlfll, non roporo - nan Iloztrypcsnti, a ecna OqHYJlCjI sa 60JlOTOM ann sa
pexoii c- TOnan 3a60JlOQKlfll IfJlIf 3apeQKlfll (Pietkiewicz 1938: 78-79).
I'nanaaoro -renosexa If qeJlOBeKa 1f3 TeCTa ofir.enaaaer He TOJlbKO
TO, qTO OHIf «asrnenneasi», HO If TO, qTO OHIf «acne-rensr» (060:>K:>KeHbI)
na orne: (cp. cepficxoxops, biti pecen i prepecen u cemu '6bITb cneuaann-
CTOM B qeM-Hlf6Y,lI,b' - Matesic 1982), rrO,lI,06HO rnnaaaouy ropuncy If
xnefiy, Kynsrypuaa MeTacPopa«xnef - qeJlOBeK», KaK If MeTacPopa«ne-n,
- :>KeHCKOe JIOIJO», «rre~eHlfe xnefia - pozcteaae ncnosexa», OTHOClfTCjI K
mapoxo pacnpocrpaneuasnr B ClfMBOJllfqeCKOM xssnce rpazmnaonnoil
xynsrypsr, HO OHa If MeeT If aasrxonoe nozrraepacnenae: ueoonexa,
uenponexa (0 xenoaexe). cp, nsrpazceaas rnna opye CUmHbl'U, mepmuu
xanau, ompesauuuu nouoms, nocxpetiuiu 'nocnezrmdi pe6eHOK' If 'xne-
6eQ 1f3 OCTaTKOB recra' If T.rr. Cp. TaK:>Ke rrOJleCCKOe aeposaaae: pO:>KeHIf-
ua - «ropasaa», OHa cnocofina C:>Keqb see, K qeMy 6bI Hlf npaxocaynacs
(Ka6aKOBa, pxn.)
B CJlaBjlHCKOll nexcaxe If $pa3eOJlOrlflf npeztcraaneasr eIIIe He-
CKOJlbKO cesaarrra-recxnx MO,lI,eJleH «raopeuna» Qe110BeKa. Bsrpaxccaaa
runa pyc. nenaouo cspoen, oa nJ10mHO (lfJlIf KpenKo) cutum; He AblKOM
tuum; lJeAOfWK Eo.'JJCuU - oinuum rooceu H T.Il. PHCYIOT HaM 06pa3
«CWHTOrO» -renoaerca, If JTOT MOTlfB TO:>Ke IIaXO,IJ,lfT COOTBeTCTBHe B
$OJlbKJlOPHOH Tpa,IJ,HQHH. O,IJ,HH HCAaBHo 3aIllfcaHHMll 6011fapcKHH
paccxas CO,L(ep:>KlfT ,L(OCTaTO~IlIo pe,L(Klfll MOTHB «CIIIHTbIX H3 ,IJ,ByX IIOJlO-
BHH» AAaMa H EBbI: [OCIlOAb A011fO AyMa11, xorna peumn C03,L(aBaTb
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xenoaexa. TeJIo COCTaBneHO H3 ~BYX nOJIOBl1H, xoropue cnenansr no
O,n:HOMy Illa6JIOHy. 11 B35IJI Bor Hl1TKY H CIlll1JI 3TH ~Be nOJIOBl1HbI. Ho y
Hero OCTaJIOCh nevnoro Hl1TKl1 11 OH cxasan: «IIYCTb BHCl1T, He 6y~y cc
orpeaars, nYCTb fiyzrer y Hero 3TOT JIHIllHl1H KyCOK Bl1CeTb!» TaK 6hIJI
C03,a:aH A,a:aM; 3aTeM Focnons C03,a:aJI nroporo xenonexa - JKeHIll,l1Hy, 11
na 3TOT pas Hl1TKl1 He XBaTl1JIO, TaK 4TO TCJIO JKeHIll,l1HbI BH113Y OCTaJIOCb
He 3aIllHTO. 11 I'ocnozn, czrenan TaK, lfT06bI MyJKlfl1Ha 11 JKeHIll,l1Ha,
cOBoKynn5I5ICb, npeo,a:OJICBaJIH nenocrarox ozmoro 11 113JIHilleK ztpyroro
TeJIa (Ea,a:aJIaHOBa, pxn.: 28-29). Cp, eute «KaTO xspnnn Focnon JKeHaTa,
KOHlJ,l1Te My He ,a:OCTHraJIl1, a KaTO xt.pnan MbJKa, KOHelJ,a My apTl1CaJI 11
TOH rorasn Ka3aJI: )l,a ce Kbpn5IT! [futuere]» (CnaBeMKoB 1982: 250).
B -reiucsosr 11 cepocxoxr 5I3bIKaX «CIlll1TOMy» qeJIOBeKy COOTBeT-
crnyer «TKaHbIH» qeJIOBeK: 0 nOXOJKl1X nlO,n:5IX rOBOp5IT, qTO OHH BbI-
TKaHbI O,a:HHM H TeM JKe 6ep,a:oM (cep6. 6uiUu ua uciuo/jeono bpoo iiuca«;
-reiu. jsou v jedno brdo tkani, delan na jedno brdo); nO-CJIOBalJ,KH B 3THX
cnY4a5IX rOBOp5IT: to je nit' z toho brda «no HHTb C roro JKe 6ep,a:a» (TO
JKe cavoe: «KOJI H3 roro JKe safiopa»; «ssmana H3 ozuroro MeIllKa» H T.n.
- Zaturecky 1896, cp. c.-x. ispasti iz iste vrece, ispasti iz istoga legla -
Matesic 1982: 198).
PyCCKHM 5I3bIK 4aCTO orpaaanaaaerca 06pa30M «ssrxpoeanoro»
-renosexa: BhlpaJKeHl15I /laOHO cxpoeunuii (peace epyiio cxpoennuiii
OTHOC5ITC5I 06bIlfHO K qmrype -renoaexa, K qaCT5IM rena, uanp. /Apuna
AfuxaU/lOBHal ¢uzypou cKopee HanOMUHa/la c060u /laOHO CKpoeHHOZO
MyJIClJUHy, HeJICe/lU Oe/lUKamHYlO Oa.My (Canrsncos-Illenpaa); HnH: «ope-
uacmuii, C MJlCUCmbLM HOCOM ua epyiio CKpOellHOM nuue (H. OCrpOBCKHM).
CM. CCPJUl 13: 1065. OTCIO,a:a nnyr ztae pa3HbIX nHHI1I1: K BhlpaJKeHH5IM
rnna na OOHy KO/lOOKY (ua OOUIl nao) cspoeuu (cuiumu, coenauu) 11, C
npyroii CTOpOHbI, K BblpaJKeHH5IM, conepacanraa 06pa3 «asrrecannoro» I1JIH
«BbIpy6JIeHHOrO 83 nepena» xenonexa, cp. CnOBalJ,K. Dvaja l'udia, akoby ich
na rezacej truhle odrezal (Zaturecky: 278); pyc. zman. eupesauuuii 'osens
nOXOJKHH, BbIJIHThIM': BCJl eupesauuas uams ()l,eynHHcKHM cnosaps: 367).
IIocJIe,a:HHM, r.e. «,n:epeB5IHHhIM» 06pa3 lfeJIOBeKa nacro HMeeT pesso
neraraanue KOHHOTalJ,HH H aCCOlJ,HHpyeTC5I C rnynocrsro 11 TynocTblO: Jf
naouo 6 eumecau, oa ZO/lOBa He C moeo «onua sapyiineua ()l,anb 1: 784), cp.
TaKJKe tipeeno, neue, uyptian, oy6, oy6ulla, neomecaunuu uenoee«, oypa«
neomecauuuii H T.n. (H3 Mono,a:eJKHOrO JKaproHa: sopaecmeyu, oepeeoi.
XOT5I B ~OJIbKnOpHoH Tpa,n:HlJ,Hl1 MOJKHO HaMTH MOTHB c,a:enaHHoro
(ssrrecannoro, nsrpesannoro) H3 nepesa senoaexa (cp., nanpaxep, CKa3KY 0
fieanerusrx po,a:HTCn5IX, H3rOTOBHBIllHX ce6e B yreurenne K crapocrn
,a:epeB5IHHOrO CbIHOlfKa, KOTOpbIH OJKHBaeT, - CJIaB5IHCKHM po,a:cTBeHHHK
IIHHoKKHo), TeM He MeHee 31'01' CKa30lfHhIM MOTHB He 06HapyJKHBaeT
BHyrpeHHCH CCMaHTHlfeCKOH CB5I3H C 513hIKOBbIMH BhlpaJKeHH5IMl1.
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OCTaeTCH erne CKaJaTb 0 «KOBaHOM» '1e.JIOBeKe. 3TOT 06paJ 0TPa)l{eH
B 'raxax <ppa3eOJIOnf3MaX, KaK C.-x. uoee« ootipa «oea, uoee« cmapoea
xoea, 6umu ucmoza tcoea, r.e. qeJIOBeK CTapOH. KOBKH, qeMy B pyCCKOM
COOTBeTcTBylOT ssrpaaceaas uenoee« cmapoeo (KpenK020) saxana (pezce
3aKMKU), nanpaaep: 3mo 6bl/l uenoee« cmapozo sauana, He pasoenne-
LUUU HoeeuLUUX e033peHUU; PyiJUH U ece ntoou e20 satcana (Typrenes):
Mu, cmyoeumu KpenK020 saxana, / Bunu na eoeHHOMpyiieoce (Bamuen-
KHH). Cp. TaK)I{e He cau uoean, KaKOU E02 oan! (0 noce - )l,aJIb 2: 320).
CIOlJ,a )l{e OTHOCHTCH, KOHeqHO, sasanenuuii uenoee«. If 3arJIaBHe lf3BeCT-
HOH. KHlfrlf «KaK 3aKaJIHJIaCb CTaJIb» BrrOJIHe cornacyercs C 3TlfM H3bIKO-
BbIM 06pa30M. Ho y Hero ecrs H eute nexoropsre OTBeTBJIeHHH. Bo-rrep-
BbIX, BO MHorHX H3bIKax, B TOM xacne If B pyCCKOM, «KY3HeqHaH» MeTa<pO-
pa ncnom.ayerca lJ,JIH rrosmnauaa 3HaTOKa, yMeJIbIJ,a, CrreIJ,HaJIHCTa B
KaKOH.-JIH60 06JIaCTH (pyc. nooxoeanuuu, cep6. 6uUtU UOUtKOeaH) lfJIH,
Ha060pOT, HeyMeJIOrO, HeOrrbITHOrO qeJIOBeKa (qeIII. byt na lehko kovany
- Zaoralek: 180), cp. TaK)I{e cxoeauuuii, p actcoeanuuii qeJIOBeK.
BO-BTOPbIX, MOTlfB KOBKlf lfMeeT B pyCCKOM H3bIKe cexcyansuste KOHHOTa-
IJ,Hlf, orpaaceaasie B CJIelJ,ylOIlJ,lfX saaueaaax: xoeans - 0 My)l{qHHe KaK
HOCHTeJIe MY)l{CKlfX rrOJIOBbIX KaqeCTB (aro lJ,e<pHHHIJ,HH CPHf 14: 25) H
npauep: Bun 6bl xoean» U «oeanuxa, a 3m020 /oemeu/ iiyoem /lUXO;
xoean» - 'JI106lfTeJIb )l{eHIlJ,lfH, BOJIOKHTa': OH cmapuii tcoeane ()l,aJIb 2:
321). 3Ta cenanra-rccsas MOlJ,eJIb (<<KoBaHbIH. qeJIOBeK») He lfMeeT KaK
6YlJ,TO rrpHMOH. noztztepacxa B <pOJIbKJIOPHbIX TeKCTax; MO)l{HO JIlfIIIb
YKa3aTb ua CKa30qHbIH. MOTlfB Ky3HeIJ,a, BbIKOBbIBaIOIlJ,erO rOJIOc.
B 3aKJIIOQeHlfe CJIelJ,yeT rrOCTaBHTb sorrpoc 0 TOM, KaK TPaKTOBaTb
TaKHe JIlfHrBO-<p0JlbKJIOpHble cesranrtrrecxae COOTBeTCTBlf51. B KaKHX-TO
KOHKpeTHbIX CJIyqaHX, 'rrO:-BHlJ,lfMOMy, <pOllbKJIOpHble npencraanenns .u
TeKCTbI MOrJIH CTaTb lfCTOqHHKOM H3bIKOBbIX HOMHHaIJ,lfH. H Bblpa)l{eHlfH.,
HO B IJ,eJIOM 60JIee BepHbIM MHe rrpelJ,CTaBJIHeTCH 06bHCHeHHe, npezmona-
raroutee 06IlJ,YIO KorHlfTlfBHYIO OCHOBy H3bIKOBoro If cPOJIbKJIOpHOrO
MaTepHaJIa, nx 06IlJ,HH. ClfMBOJIHKO-CeMaHTHqeCKHH. apcenan, T.e. B KOHe-
qHOM csere mrrerpansnocrs H3bIKOBOH. If KyJIbTypHOH. rpaaauaa.
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